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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública, 
pongo a vuestra consideración la tesis titulada: “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral del 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica, Perú  - 
2015”, el mismo que ha sido ejecutado con la finalidad de determinar el grado de relación que 
exista entre las variables Clima Organizacional y satisfacción laboral en la Unidad de Gestión 
Educativa  Local de Huancavelica - UGELH , donde observamos y creemos que será de utilidad 
para mejorar clima Organizacional y por ende poder lograr la satisfacción laboral del 
trabajador administrativo de la institución buscando el compromiso con la entidad y buen 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Determinar la relación 
entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Huancavelica – 2015. El método utilizado fue el  científico, 
analítico – sintético,  inductivo – deductivo, básica – aplicada y cuantitativo; el diseño de 
investigación es correlacional de tipo no experimental; se llevó a cabo un conjunto de 
actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de clima organizacional y satisfacción 
laboral, teniendo como población el personal administrativo de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huancavelica - UGELH, el estudio es de tipo censal  y la muestra es igual a 
la población que comprende a 35 trabajadores,  a quienes se les aplico la técnica de la 
encuesta y su instrumento el cuestionario. Con la presente actividad se logró conocer la 
relación entre el clima organizacional y la satisfacción de la UGELH. La investigación tiene 
como principal conclusión que el clima organizacional se relaciona directa y 
significativamente con la satisfacción laboral del personal administrativo de la UGELH debido 
a que ambos, medidos en la escala de 1 a 5 están alrededor de 3,97 de media lo cual significa 
que los encuestados están de acuerdo con la relación directa y significativamente entre el 
clima organizacional y satisfacción laboral. Asimismo, Para contrastar la hipótesis se utilizó la 
Distribución Chi Cuadrado  (     
     donde, si el valor      
         
  se acepta la 
hipótesis alterna, como valor de tabla (       
   se tiene 5,99.  Calculado el valor del Chi 
cuadrado se obtuvo 16,48, por lo tanto se toma decisión:      
         
  es decir, 16,48  > 
5,99  lo que significa se rechaza la hipótesis nula  y se acepta la alterna que es: “El  clima 
organizacional se relaciona directa y significativamente con la satisfacción laboral del 















This research has as main objective to determine the relationship between organizational 
climate and job satisfaction of administrative staff of the Local Education Management Unit 
of Huancavelica - 2015. The method used was the scientific, analytical - synthetic, inductive - 
deductive, Basic - applied and quantitative; the correlational research design is non-
experimental; It was carried out a set of activities using basic theoretical concepts of 
organizational climate and job satisfaction, with the population administrative staff of the 
Unit of Local Educational Management Huancavelica - UGELH, the study of census type and 
sample equals the population comprising 35 workers, who are we apply the technique of the 
survey and its instrument the questionnaire. With this activity was able to confirm the 
relationship between organizational climate and satisfaction UGELH. The study's main 
conclusion that organizational climate is directly and significantly to job satisfaction 
administrative staff of the UGELH because both measured on the scale of 1 to 5 are around 
3.97 average which means that respondents agree with the direct and significantly between 
organizational climate and job satisfaction. Also, to test the hypothesis Distribution Chi 
Square (     
     where, if the value      
         
  is the alternative hypothesis 
accepted as value table is used (       
   is 5.99. Calculated value was obtained Chi Square 
16.48, therefore decision is:      
         
 , 16,48  > 5,99  which means rejecting the null 
and the alternative which is accepted hypothesis: "the organizational climate is directly and 
significantly to job satisfaction administrative staff of the unit of local education 
management Huancavelica - 2015". 
 
 
 
 
 
